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I NT R O D U Z I O NE
Nel 1921 CaJLa..théod4ll.y .<.n-tMduc& ta. p6eudo-d..i.4ta.nza. di. CaJLa..thI.odoJLy
peJr. dom.UU. di. <I 2 • Recentemente WU1 nuova p6eudo-d.i.6t.anza .inVaMan-
te è I>tata .in.tMdoUa da /(ObaLjMfU I>U vllIUetà comptuI>e [4J.
EnbLambe quute p6eudo-d.i.6ta.nze pol>I>ono de6.i.JUM,i anche peJL do-
m.UU. V di. uno l> pllUo vettoJUa!e topo.f.og,ico comptuI>o toca..emente
conVUI>O e di. HauI>doJL66 [14J.
Nel Cap,itoto I. dopo aVeJL uam.inato U gJUlppo degli automolL6-i.-
I>m otomolL6,i del d.i.6co undIl!Uo apeJLto ò e iUc.fUama-t:a la m~
+
ca di. Po.incalLé nel d-i.I>co ò e nel I>emp-i.ano I>upe!LMlLe 11. I>,i -0.
tILoducono .f.e p.leudo-d.i.6tanze .invaUanU d.i. CaJLa..théodlJll.y e d.i. /(oba-
YMfU .in un domMe V. V,i quute p6eudo-d.i.6ta.nze .<.nv~ I>,i m~
tono .in ev-i.denza ,inteILuI>anU pILOpiUe-til.. e alcune .f.olLO I>ugguuve
applic.aUoM a qUUUoM d.i. a~,i compluI>a e d.i. a~,i 6untio-
na.f.e ([13]. [14J. [4] l .
SempILe nel Cap,ito.f.o I • I>,i da/l/lO ,in6.<.ne alcune notevoli plLopiUe-
tà. delle metJL,iche d.i.66eJLenz,ia.f.,i ,invaUanU d.i. /(obaYMfU e d.i. CaILa-
théod4ll.y [14J.
Nel Cap,ito.f.o II l>,i de6~cono delle d-i.I>tanze "upo-fwbayal>fU" e
"upo-CaJLa..théodolL!f" .in un cono convUl>O apeJLto n di. uno I>paUo
vettoJUa!e lLeale toca.f.mente conVUl>O d.i. Haul>doIL66. con appUcaUoM
al CMO .in cu,i n è U cono convUl>O apeJLto degli elemenU heJLm-i.-
UaM I>tlLettamente pol>-i.Uv,i.
L ',intento. nello l>eJU.veILe quuto quadeILno. è quello d.i. plLuenta-
ile .in 60Juna "l> emplice" gli aJLgomenU I>udde.t.ti. ev,itando cLimol>tIu1u.~
M che uch,iedono CO/ll>-i.deJLaUoM delicate e .um.ua.ndol>,i .in ta.t. ca
-
l>O l>o.f.ta.nto a e/lUnc-i.aU e a conce.t.ti. 6ondamentali.
VU-i.delLO ung!La.U.aILe U P1L06. E. VuenUM peJL gli utili l>U9ge-
«menU ucevuU dulLante la compilatione d.i. quute note.
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